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Most studies of  "advisable  group" in Extraclass Activi t ies report  on the educational  practices.  
However,  what  is  “advisable group” primari ly?  This paper is  the considerat ion of the image of  
"advisable group" appeared in the Course of  Study as an educational  purpose of Extraclass 
Activi t ies .  The Fundamental  Law of Education revised in 2006 has many provisions concerning 
public morali ty  or  social i ty.  I t  is  important  to reconsider how "advisable group" is  described in 
the f irst  new course of  study since 2006.  
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相原もまた，「第 3 章 内容と方法の理論」に
おいて，「特別活動にみられる特質は，集団活動
を通した教育活動として行われるところにある」
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一方，相原編では，「第 3 部 特別活動と他の
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